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Учебная дисциплина «Историческое религаоведение» ягвляется перюй частью ком-
плексной дисциплины «Религиоведение», которая входит в цикл специальных дисциплин. 
Историческое религиоведение - учебная дисциплина, изучающая историю воз-
никновения, становления и развития религий древности и современности. Дисциплина 
рассматривает изменения в области вероучения изучаемой религии, формируемые той 
или иной религией мышление и деятельность, религиозную практику и традиции (ре-
гиональные и общие), отдельные направления (школы, общины, конфессии, секты, 
культы) внутри рассматриваемой религии, а также отношение этой религии к другим 
религиям. 
За основу построения структуры программы взят хронологический принцип. В 
начале курса рассматриваются основные категории и методы истории религии. Разби-
раются различные подходы и позиции ведущих школ. Программа состоит из двух раз-
делов: «Религии древности» и «Религии современности». В первом разделе рассматри-
ваются религии, которые, оказав значительное влияние на древние цивилизации и 
культуры, либо не существуют, либо давно утратили свое определяющее влияние в 
современном мире. Во втором разделе рассматриваются национальные и мировые ре-
лигии современности. Большинство из них возникло в древности. Но для цельности 
восприятия материала студентами древний период их существования будет также рас-
смотрен в этом разделе. 
Из имеющегося многообразия режгий, как существовавших в древности, так и 
существующих ныне, особое внимание уделяется тем, которые оказали значительное 
влияние на формирование этнокультурных, религиозных, государственных традиций 
данного региона. При отсутствии в регионе таких основополагающих религий в качест-
ве примера излагается материал о некоторых религиях данного региона. Так, в силу не-
возможности разобрать религиозные представления каждого из африканских племен в 
отдельности, рассматривается религия племен йоруба (Нигерия) и зулу (ЮАР). То же 
касается религий Океании и Америки. 
Поскольку данная типовая программа рассчитана на студентов-теологов, очень 
подробно изучающих христианство во всех его аспектах, в рамках данной дисциплины 
христианство не будет рассматриваться в качестве самостоятельной темы. 
Цель дисциплины - усвоение фундаментальных основ исторического развития 
отдельных религий и рассмотрение их доктринальных систем и культовой практики, 
позволяющее проследить процесс и обстоятельства формирования разнообразных рели-
гий с последующим воздействием их на общество. 
Задачи учебной дисциплины: 
- дать студентам знание теоретико-методологических основ изучения 
разнообразных религий и религиозных традиций, позволяющее выделять спе-
цифику каждой религии, а также сравнивать их между собой; 
- научить студентов применять на практике полученные знания о религи-
ях, анализировать современную религиозную ситуацию в нашей стране и в ми-
ре, вести диалог с представителями других религий, искать пути решения кон-
фликтов на религиозной почве; 
- подготовить квалифицированных специалистов в области истории 
религий, способных к анализу и прогнозированию сложных процессов в облас-
ти мировых и национальных религий, обладающих необходимой научной базой 
и владеющих методологией религиоведческих исследований. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные методы изучения религий; 
- ключевые понятия, конституируюш^ие отдельные религиозные системы; 
- предпосылки возникновения и основные этапы исторического развития изучае-
мых религий в их этнокультурном контексте; 
- вероучение, культ и институты изучаемых религий; 
- основные праздники изучаемых современных режгий, историю их возникнове-
ния, символическое значение и мотивы; 
- основные обряды жизненного цикла изучаемых религий современности и рели-
гиозные праздники современных религий; 
- основных религиозных деятелей и мыслителей в изучаемых религиях; 
- священные тексты изучаемых религиозных традиций; 
- труды ученых-специалистов в области истории религий; 
уметь: 
- использовать историко-религиоведческие источники и материалы; 
- критически анализировать различные концепции в изучаемой области; 
- сравнивать и анализировать изучаемые религиозные системы; 
- анализировать современные тенденции развития мировых религий; 
- анализировать современную религиозную ситуацию в мире; 
- толерантно относиться к представителям различных религий; 
- вести диалог с представителями различных вероисповеданий; 
владеть: 
- системным и сравнительным анализом в области истории религий; 
- исследовательскими навыками в области изучения религий; 
- междисциплинарньм подходом при решении проблем в области истории рели-
гий; 
- теорией и методологией социально-гуманитарных наук, применяя ее в изучае-
мой области. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
- ПК-5. Владеть теорией и методологией социально-гуманитарных дисциплин, в 
частности, теологии, религиоведения, истории, культурологи, этики, эстетики. 
- ГЖ-6. Осуществлять анализ проблем соответствуюшдк отраслей научного 
знания, вырабатывать и обосновывать по ним собственную точку зрения в форме на-
учного или публицистического текста. 
-ПК-7. Владеть методами качественных и количественных исследований, оцен-
кой достоверности получаемых результатов. 
Программа рассчитана на 186 часов, из них 108 часов - аудиторные. Примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: 76 часов - лекции, 32 часа - семи-
нарские занятия. Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ п/п 
Тема занятия 
Кол-во ауд. часов 
Лекции, 
ч. 
Семина-
ры, ч. 
Введение в дисциплину 
4 
Тема 1 Предмет и методы исторического рели-
гиоведения 
2 
Тема 2 Основные понятия исторического рели-
гиоведения 
2 
Раздел 1. Религии древности 24 8 
Часть I. Религиозные представления 
доисторического человека 
6 2 
Тема 1 
Проблемы изучения доисторических ре-
лигий. Религиозные представления ниж-
него палеолита 
2 
2 Тема 2 
Религиозные представления среднего и 
верхнего палеолита 
2 
Тема 3 Религиозные представления неолита. 
Мегалитическая религия 
2 
Часть П. Религии древних культур 18 6 
Тема 1 Религия Древнего Египта 2 
2 
Тема 2 Религия Месопотамии 2 
Тема 3 Религия финикийцев и древнееврейский 
монотеизм 
2 
Тема 4 Религия хегюв и этрусков 2 
Тема 5 Греко-римская религия 4 2 
Тема 6 Религия кельтов и германцев 2 2 
Тема 7 Религия балтов и славян 2 
Тема 8 Религии индейских цивилизаций Амери-
ки 
2 
Раздел 2. Религии современности 48 24 
Часть I. Религии современных не-
письменных народов 
8 2 
Тема 1 Общие черты религий неписьменных 
культур 
2 
2 
Тема 2 Шаманизм 2 
Тема 3 Религии народов Австралии и Океании 2 
Тема 4 Религии народов Африки и Северной 
Америки 
2 
Часть II. Религии Китая 6 2 
№ п/п 
Тема занятия 
Кол-во ауд. часов 
Лекции, 
ч. 
Семина-
ры, ч. 
Тема 1 Введение в историю и культуру Китая. 
Религия в древнем Китае 
2 
2 
Тема 2 Конфуцианство 2 
Тема 3 Даосизм 2 
Часть III. Синтоизм - национальная 
религия Японии 
2 
Часть IV. Религии Индии 10 6 
Тема 1 Введение в историю и культуру Индии. 
Доарийская религия индийцев 
2 
Тема 2 Религия Вед. Брахманизм 2 2 
Тема 3 Индуизм 2 2 
Тема 4 Джайнизм 2 2 
Тема 5 Сикхизм 2 
Часть V. Зороастризм 2 2 
Часть VI. Буддизм 8 4 
Тема 1 История и учение раннего буддизма 2 2 
Тема 2 Будлдзм тхеравады, махаяны и ваджрая-
ны 
2 
2 
Тема 3 Буддизм как мировая религия 2 
Тема 4 Религиозная практика буддизма 2 
Часть VII. Иудаизм 4 2 
Тема 1 История и учение иудаизма 2 2 
Тема 2 Направления в иудаизме 2 
Часть VIII. Ислам 6 6 
Тема 1 Возникновение ислама и его историче-
ское развитие 
2 2 
Тема 2 Вероучение и практика ислама 2 2 
Тема 3 Направления в исламе 2 2 
Часть IX. Новые религии 2 
Итого: 76 32 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет и методы исторического религиоведения 
Понятие «история религий». Важнейшие определения религии в истории 
и современности. Общая и специальная история религий. Современные религии 
как предмет изучения истории религий. Методологические проблемы истории 
религий. История религий и смежные науки. Основные школы и подходы исто-
рии религий. Изучение религии как явления sui generis. Изучение религии как 
социокультурного феномена. 
Тема 2. Основные понятия исторического религиоведения 
Классификации религий. Магия и религия. Профанное и сакральное. Бог, 
мир и человек в истории религий. Символ и ритуал. Роль символа и ритуала в 
пространственно-временных представлениях человека. Роль мифа в формиро-
вании религиозного мировоззрения. Свойства мифологического мышления. 
Миф, сказка, эпос. 
Раздел 1. Религии древности 
Часть I. Религиозные представления доисторического человека 
Тема 1. Проблемы изучения доисторических религий. Религиозные 
представления нижнего палеолита 
Проблема методологии. Возможности и границы интерпретации археоло-
гических находок как свидетельств религиозности доисторического человека. 
Находки в Олдувайском ущелье. Стоянки синантропа. Реконструкция религи-
озных представлений раннего палеолита. Культ черепа. Почитание предков. 
Владение огнем как косвенное свидетельство религиозности. 
Тема 2. Религиозные представления среднего и верхнего палеолита 
Захоронения неандертальца. Мустьерские погребения. Медвежий культ. 
Погребения верхнего палеолита. Религиозный смысл пластических изображе-
ний. Основные мотивы пещерной живописи. Магия или религия? Идея Бога в 
верхнем палеолите. Другие находки ритуального значения. Этические пред-
ставления среднего и верхнего палеолита. 
Тема 3. Религиозные представления неолита. Мегалитическая религия 
Мистика зерна и начало земледелия. Почитание предков и начало оседлой 
жизни. Представления о богине-матери. Образы Небесного Бога. Святилище и 
храм. Особенности погребений. Культура «больших камней». Дольмены. Мен-
гиры. Типы мегалитических гробниц. Смысл мегалитических построек. «Сови-
ноглазая богиня». Представление об Отце Небесном. Конец мегалитической ре-
лигии. 
Часть П. Религии древних культур 
Тема 1. Религия Древнего Египта 
Периодизация. Источники египетской религии. Главные мотивы и осо-
бенности мифологии. Различные версии происхождения мира. Основной панте-
он богов. Образ фараона. Проблема единобожия в религии Египта. Реформа 
Эхнатона: причины и последствия. Антропология: человек как орган Бога. Ка-
тегории «ка» и «ба». Представления о загробной жизни древнего египтянина. 
Суд над мертвыми. Религиозные ритуалы. Египетская магия. 
Тема 2. Религия Месопотамии 
Периодизация. Источники. Особенности богослужебных текстов. Основ-
ные мотивы мифологии. Пантеон. Возвышение Мардука. Устройство и назна-
чение храма. Разряды и функции жрецов. Астрология и искусство предсказате-
лей. Магия. Царско-храмовые ритуалы. Обряд священного брака и образ царя. 
Представления о смерти и бессмертии. Эпос о Гильгамеше и его основная идея. 
Тема 3. Религия финикийцев и древнееврейский монотеизм 
Основные черты религии финикийцев. Источники. Финикийская мифоло-
гия. Пантеон. Эль - верховный бог финикийцев. Его вытеснение культом Ваала. 
Жрецы и ритуалы. Священные места. Жертвоприношения и мораль финикий-
цев. Празднество-похороны. Погребальные традиции. Культ предков. Магия и 
гадания. Древнееврейский монотеизм и ханаанейско-аморейская общность. Бог 
Израилев и Ваалы. Две тенденции в развитии религии Древнего Израиля. 
Тема 4. Религия хеттов и этрусков 
Общая характеристика религии хеттов. Мифология. Мотив священного 
брака. Пантеон. Местные культы и государственная религия. Роль правителя в 
государственном культе. Храмы и святилища. Жертвоприношения. Магия в об-
рядах и жизни хеттов. Погребальные обряды. Этрусская мифология и ее истоки. 
Источники. Боги этрусского пантеона. Магия и предсказание будущего. Пред-
ставления о душе и жизнь после смерти. Священные предки. 
Тема 5. Греко-римская религия 
Этапы развития греческой и римской религий. Источники. Минойская и 
микенская религии и их упадок. Народная религия классической Греции. Элев-
синские и дионисийские мистерии. Мифология Греции и Рима. Греческая и 
римская теогония и космогония. Пантеон. Обряды и ритуалы. Оракулы и гада-
ния. Погребальные обряды. Культ предков. Идея души и посмертного сущест-
вования. Эллинизм и религиозный синкретизм. Дальнейшая судьба греко-
римской религии. 
Тема 6. Религия кельтов и германцев 
Общая характеристика религий кельтов и германцев. Источники. Кельт-
ская и германо-скандинавская мифологии. Героический эпос. Сага. «Эдда». 
Кельтские жрецы. Иерархия друидов. Жрецы германцев. Обряды и жертвопри-
ношения. Храмы, святыни, святилища. Погребальные обряды. Представления 
об ином мире. Культ предков. Бессмертие души и метемпсихоз. Христианиза-
ция кельтских и германских земель. Неодруидизм. Новые религиозные герман-
ские группировки. 
Тема 7. Религия балтов и славян 
Балтийская мифология и пантеон. Классификация богов. Жречество. От-
ношение к смерти. Особенности погребальных обрядов. Христианизация балт-
ских земель. Становление славянской религии. Этапы развития. Основные по-
нятия и представления. Славянская мифология. Святилища, идолы и игрища. 
Храмы и священные места. Жреческое сословие. Представления о душе. Культ 
предков. Языческая реформа князя Владимира. Противоборство язычества и 
христианства. Двоеверие. Постсоветское неоязычество. 
Тема 8. Религии индейских цивилизаций Америки 
Ранние религии Мезоамерики. Общие черты религии индейцев. Религия 
майя. Священные правители. Кровопускание как символ возрождения. Кален-
дарь и обновление времени. Гибель цивилизации майя. Религия ацтеков. Гора 
Змея - Великий храм ацтеков. Ритуалы обновления и человеческих жертвопри-
ношений. Религиозные представления южноамериканских индейских племен. 
Религия инков. 
Раздел 2. Религии современности 
Часть I. Религии современных неписьменных народов 
Тема 1. Общие черты религий неписьменных культур 
География распространения. Методологические проблемы изучения. 
Проблема терминологии. Коллективные представления. «Спасение» в этниче-
ских религиях. Представления о Боге-Творце. Концепция прамонотеизма. Мир 
духов. Тотем. Нравственный императив в религиях неписьменных народов. 
Каннибализм и человеческие жертвоприношения. Неписьменные народы: при-
чина социальной стагнации. 
Тема 2. Шаманизм 
Является ли шаманизм религией? Личность шамана. «Шаманская бо-
лезнь». Посвящение в шаманы и его внутренний смысл. Основные обряды и ат-
рибуты. Камлание и его социальная функция. Шаманизм как система психотех-
ники. Измененные состояния сознания. Шаманизм как культурно-религиозное 
явление. Региональные особенности шаманских культур. Тудинство. Транс-
формация шаманизма. Неошаманизм. 
Тема 3. Религии народов Австралии и Океании 
Культурные герои и мифологическая география. Сверхъестественные су-
щества и высшие боги. Космогонические сюжеты: мифы о «небесном Отце», 
«великих предках», «эпохе сновидений». Маги-целители и их сакральные моде-
ли. Учение о загробной участи. Практика инициаций. Особенности религиоз-
ных традиций Меланезии, Микронезии и Полинезии. Понятия «ману» и «табу». 
Религия маори (Новая Зеландия). Религиозная практика. 
Тема 4. Религии народов Африки и Северной Америки 
Классификация религий Африки. Мифология. Религиозная практика. Фе-
тишизм, тотемизм и анимизм. Религиозная практика. Культ предков. Религия 
йоруба. Верховные боги. Ориша. Трансформация религии. Религиозная система 
зулу. Общий обзор религий американских индейцев. Представления о мире и 
мировой гармонии. Потлач. Жизнь и смерть. Религия шошонов. Танец солнца. 
Религия зуни. Представление о мире. Боги и духи. Гармония с космосом через 
коллективные ритуалы. Жертвоприношения. Современное состояние. 
Часть II. Религии Китая 
Тема 1. Введение в историю и культуру Китая. Религия в древнем Китае. 
Общая характеристика и специфика религий Китая. Основные понятия и 
категории. Основные этапы формирования религиозных представлений. Мифо-
логия. Верховное божество Шанди. Культ Земли и Неба. Культ плодородия. 
Вера в духов. Магия и шаманизм. Практики гаданий. Культ предков. Религия в 
социально политической жизни. Трансформация религиозных представлений. 
Тема 2. Конфуцианство 
Конфуций и его время. Социальная направленность конфуцианства. Свя-
щенные книги. «Лунь юй». Основные концепции конфуцианства. Совершенный 
муж (цзюнь-цзы). Конфуцианский гуманизм. Нормы поведения - ли. Учение о 
семье и браке. Погребальные обряды и культ предков. История конфуцианства. 
Конфуцианство как официальная государственная идеология. Неоконфуцианст-
во. Религия или социальная этика? Культ в конфуцианстве. 
Тема 3. Даосизм 
Истоки даосизма. Лао-цзы и Чжуан-цзы. Основные постулаты даосского 
учения. Жизнь в гармонии с природой. Принцип «недеяния». Космогония и 
космология. Учение о бессмертии и способах его достижения. Практики даосов. 
Даосская алхимия. Священные тексты. История даосизма от древности до на-
ших дней. Религиозный и философский даосизм. Организация и структура ре-
лигиозного даосизма. «Народный» даосизм и даосский пантеон. 
Часть Ш. Синтоизм - национальная религия Японии 
Формирование синто. Общая характеристика, периодизация и источники. 
Древнеяпонская мифология. «Кодзики» и «Нихонги». Боги-ками и их класси-
фикация. Синкретизм синто. Его трансформация под влиянием буддизма и 
конфуцианства. Культовые сооружения. Синтоистские священнослужители. 
Ритуальная практика. Формы синтоизма. Тэнноизм - культ императора. Культ 
семейных предков. Представления о смерти и загробной жизни. Синто сегодня. 
Часть IV. Религии Индии 
Тема 1. Введение в историю и культуру Индии. Доарийская религия ин-
дийцев 
Общая характеристика и специфика индийской религиозности. Периоди-
зация. Источники. Индская цивилизация. Мохенджо-Даро и Хараппа. Протоин-
дийские печати. Реконструкция пантеона. Религиозная интерпретация растений 
и животных на протоиндийских изображениях. Бог-буйвол. Прото-Шива. Ак-
цент на идее плодородия. Культ женского производительного начала. Культ 
лингама. Платформы для ритуалов. Версии гибели протоиндийской цивилиза-
ции. 
Тема 2. Религия Вед. Брахманизм 
Основные черты религии ариев. Религиозно-мифологическая система. 
Веды. Верховные божества индоарийского пантеона. Смысл ведийского ритуа-
ла. Понятие «рита». Культ сомы. Культ огня. Кризис ведийской религии. Ее 
трансформация под влиянием аборигенных верований. Брахманы. Мистика 
упанишад. Учение о карме, атмане и сансаре. Древнеиндийский эпос: Махабха-
рата и Рамаяна. Кризис брахманизма. Эпоха шраманских проповедников. Сис-
темы спасения (даршаны). 
Тема 3. Индуизм 
Понятие «индуизм». Священные тексты. Основные категории и понятия. 
Учение Бхагават-Гиты. Классическая триада: Брахма, Вишну, Шива. Основные 
направления индуизма. Вишнуизм и шиваизм. Шактизм и тантра. Их истоки. 
Культ женского начала. Теология Шанкары и средневековый мистицизм. Ад-
вайта-веданта, двайта-веданта и другие теологические направления. Феномен 
бхакти. Средневековый мистицизм. Обш;еиндийский бог Ганеша. Неоиндуизм. 
Тема 4. Джайнизм 
Истоки. Махавира - основатель и реформатор. Его жизнь и учение. Базо-
вые концепции джайнизма. Этика и благочестие. Три драгоценности. Десять 
грехов. Пять минимальных ограничений для мирян. Основные направления: ди-
гамбары и шветамбары. Свяш:енные книги. Канон шветамбаров и дигамбаров. 
Современное состояние. 
Тема 5. Сикхизм 
Истоки. Возникновение сикхизма. Основные идеи. История сикхских гуру 
от Нанака до Говинды Сингха. Становление характера сикхской обш;ины. Соз-
дание хальсы. Вероучение и идеология жизни. Мул Мантра (Символ веры). 
Священный канон «Ади Грантх». Атрибуты сикхизма (пять «к»). Сикхизм в 
XVIII - первой половине XX вв. Сикхское возрождение. Различные движения. 
Сикхизм в независимой Индии. 
Часть V. Зороастризм 
Общая характеристика и периодизация. Источники. Реформы Заратуш-
тры. Первоначальный зороастризм. История зороастризма при различных иран-
ских династиях от Ахеменидов до Сасанидов. Зороастризм после возникнове-
ния ислама. Зороастрийские тексты. Основные положения и структура Авесты. 
Пантеон. Дуализм. Космогония. Зороастрийская этика. Современный зороаст-
ризм. Парсы в Индии. Митраизм и его распространение в Римской империи. 
Мани и манихейство. 
Часть VI. Буддизм 
Тема 1. История и учение раннего буддизма 
Буддология как наука. Биография Будды. Буддийские соборы. Буддизм 
при императоре Ашоке. Формирование священного канона. Основные черты 
учения Будды. Четыре благородные истины. Восьмеричный путь. Три драго-
ценности буддизма. Три признака бытия. Взгляды различных школ на концеп-
цию анатмана. Понятие «пудгала». Три корня зла. Понятие «дхарма». Учение о 
скандхах. Учение о карме. Закон взаимозависимого происхождения. Миры сан-
сары. Нирвана. 
Тема 2. Буддизм тхеравады, махаяны и ваджраяны 
Буддизм южной ветви. Архаты. Типитака. География распространения 
буддизма тхеравады. Буддизм северной ветви. Отличия махаяны от тхеравады. 
Бодхисатва как идеал святости, милость и сострадание как главная добродетель. 
Тема 3. Буддизм как мировая религия 
Распространение буддизма в Китае. Китаизация буддизма. Основные 
школы и их особенности. Чань-буддизм и амидизм. Буддизм в Тибете. Бон и 
тибетский буддизм. Проповедь Шантаракшиты и Падмасамбхавы. Школы ти-
бетского буддизма. Понятие «ламаизм». Особенности распространения буддиз-
ма в Корее. Школы японского буддизма. Дзэн-буддизм и школа Нитирэн. Буд-
дизм и синто. Буддизм на Западе. Буддизм в России и Монголии. 
Тема 4. Религиозная практика буддизма 
Характерная особенность духовных практик буддизма. Виды и цель прак-
тик. Восьмиричный путь как квинтэссенция религиозной практики. Понятие 
«медитация». Виды медитации. Медитация в Бирме, Лаосе и Таиланде. Извест-
ные учителя медитации. Махаси Сайадо и медитация инсайта. Тантрийская 
практика. Буддийская медитация на Западе. Нравственность как религиозная 
практика. Заповеди для монахов и мирян. Создание заслуг и их передача дру-
гим. Культ в буддизме. 
Часть VII. Иудаизм 
Тема 1. История и учение иудаизма 
Основные этапы развития. Духовный кризис древнееврейского общества 
и истоки иудаизма. Основное содержание иудаизма. Священные книги. Пись-
менная и устная Тора. Талмуд. Мишна, мидраш, галаха и аггада. Синагога. 
Догматы и этика иудаизма. Средневековая еврейская философия. Моисей Май-
монид и его труды. Иудео-христианские диспуты. Каббала и средневековый 
мистицизм. Концепция мироздания по книге «Зогар». Исаак Лурия. 
Тема 2. Направления в иудаизме 
Ашкенази и сефарды. Марраны. История возникновения понятий. Моисей 
Мендельсон и движение Хаскала. Эмансипация иудеев. Модернистские течения 
в иудаизме в XVIII-XX вв. (реформированные, консервативные, либеральные, 
реконструкционалисты). Основные представители. Споры о девятом члене сим-
вола веры Моисея Маймонида. Ортодоксальный иудаизм и хасидизм. Реставра-
тивный и утопический мессианизм. Сионизм. Иудаизм в современном мире. 
Часть VIII. Ислам 
Тема 1. Возникновение ислама и его историческое развитие 
Первоначальные верования арабов. Культ Каабы и местные божества. 
Пророческое движение в Аравии VII в. Жизнеописание пророка Мухаммада. 
Ислам после смерти пророка. Споры о верховной власти. Халифат - государст-
во ислама. Ислам при Омейядах и Аббасидах. Распространение ислама. Поли-
тическое ослабление ислама и возвышение Запада. Проникновение ислама в ев-
ропейские страны. Ислам в Российской империи. Ислам в Беларуси. 
Тема 2. Вероучение и практика ислама 
Основные понятия и категории. Цели ислама. Представление о Боге. Уче-
ние о божественной милости и справедливости. Учение об ангелах. Посланники 
Бога. День суда. Предопределение. Понятие джихада. Священные тексты. 
Основные понятия и категории. Цели ислама. Представление о Боге. Уче-
ние о божественной милости и справедливости. Учение об ангелах. Посланники 
Бога. День суда. Предопределение. Понятие джихада. Священные тексты. 
Структура Корана и его основные положения. Сунна и хадисы. Проблема соот-
ношения Корана и Сунны. Мусульманское право. Фикх: исламская юриспру-
денция и теология. Мазхабы - школы шариатского права. Столпы ислама. 
Тема 3. Направления в исламе 
Политические причины расколов в исламе. Сунниты и шииты. Основные 
пункты различия. Шиитские течения. Крайние и умеренные шииты. Имамит-
ская доктрина верховной власти. Учение о «скрытом имаме». Суфизм: мистиче-
ское течение в исламе. Источники суфизма. Мухаммед как образец суфийской 
мистики и объект поклонения. Суфийские ордена. Суфийская поэзия, музыка и 
танец. Современный суфизм. Святые и святость в исламе. Ваххабиты и культ 
святых. 
Часть Ш. Новые религии 
Понятие. Новые религиозные движения и секты. Классификация и осо-
бенности новых религий. Исторический обзор. Новые религии Востока. Тэнри 
кё и Сока гаккай как примеры новых религий Японии. НРД индуистского и ис-
ламского толков. Религия бахай. НРД на постсоветском пространстве. НРД в 
СИТА и Западной Европе. Альтернативные формы религиозного. Теософия и 
движение «Пью эйдж». Попкультура как религия. 
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Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и транс-
персональные состояния. - СПб.: Азбука-классика, Петербургское Востокове-
дение, 2005.-544 с. 
Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. - М., Критерион, 
2002. - Т. 1. От каменного века до элевсинских мистерий. - 464 е., Т. 2. От Гау-
тамы Будды до триумфа христианства. - 512 е., Т. 3. От Магомета до Реформа-
ции. - 352 с. 
Энциклопедия для детей. Религии мира. М.: Аванта+, 1999. - 4.1. 702 с, 
4.2. 686 с. 
Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen / 
Hrsg. von Johann Figl. - Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 2003.-880 S. 
Heiler Friedrich. Die Religionen der Menschheit. - Stuttgart: GmbH, 1999. -
672 S. 
Spiegelberg Frederic. Die lebenden Weltreligionen / Frederic Spiegelberg. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. - 614 S. 
Дополнительная 
Васильев Л.С. История религий Востока. - М.: Кн. дом «Университет», 
1998.-432 с. 
Малерб М. Религии человечества. - М.- С-Пб., 1997. - 601 с. 
Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. - М,- С-Пб.^ 1997. - 415 
с. 
К разделу «Введение в дисциплину» 
Голосовкер ЯЗ. Логика мифа. - М.: Наука, 1987. - 218 с. 
Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеистори-
ческие религии. Курс лекций. - М.: Планета детей, 1997. - 344 с. 
Косарев А. Философия мифа. Мифология и ее эвристическая значимость. 
- СПб.: Университетская книга, 2000 
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Вост. лит., 1995. - 408 с. 
Greschat Hans-Jiirgen. Die Sache Religion in religionswissenschaftlicher Sicht: 
Wie Religion erforscht, erlebt und gelebt wird. - Hamburg, EBV, 2008. - 184 S. 
Greschat Hans-Jiirgen. Was ist Religionswissenschaft? / Hans-Jiirgen Greschat. 
Stuttgart; Berlin; Koln; Mainz; Kohlhammer, 1988. - 141 S. 
к разделу «Религии древности» 
Часть I. Религиозные представления доисторического человека 
Основная 
Джеймс Э.О. Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини 
/ Э.О. Джеймс. - М.: Вече, 2006. - 336 с. 
Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеистори-
ческие религии. Курс лекций. - М.: Планета детей, 1997. - 344 с. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М.: Политиздат, 1989. - 573 с. 
Эванс-Притчард, Э. Теории примитивной религии: Пер. с англ. / Эдвард 
Эванс-Притчард. - М. : Объед. гуманитар, изд-во, 2004. - 142, [1] с. 
Дополнительная 
Токарев С.А. Ранние формы религии. - М . : Политиздат, 1990. - 622 с. 
Часть П. Религии древних культур 
Основная 
Ассман Ян. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. - М.: 
Присцельс, 1999. - 368 с. 
Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. - М.: Алетейа,1996. - 392 
с. 
с. 
Бартонек А. Златообильные Микены. - М.: Наука, 1991. - 352 с. 
Волков А. В. Загадки Финикии / А.В.Волков. - Москва: Вече, 2004. - 315 
Гербер X. Мифы Северной Европы. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. -
346 с. 
Герни О.Р. Хетты. - М.: Наука, 1987. - 234 с. 
Гимбутас М. Балты: люди янтарного моря. Пер. с англ. / Мария Гимбутас. 
- М.: Центрполиграф, 2004. - 223 с. 
Грей Д. Ханаанцы. На земле чудес ветхозаветных. Пер. с англ. / Грей 
Джон. - М.: Центрполиграф, 2003. - 224 с. 
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории / В.И.Гуляев. -
2-е изд. - Москва: Алетейа, 2005. - 436, [1] с. 
Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. - М., Наука, 1979. - 192 с. 
Гюйонварх К. Кельтская цивилизация / Кристиан-Ж. Гюйонварх, Фран-
суаза Леру. - СПб.: ООО "Культур, инициатива" М.: Моск. филос. фонд, 2001. -
271 с. 
Древнеегипетская книга мертвых. Слово устремленного к Свету. - М.: 
Эксмо, 2007. - 432 с. 
Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов. Пер. с англ. / 
Хильда Эллис Дэвидсон. - М.: Центрполиграф, 2008. - 186 с. 
Емельянов В.В. Ритуал в Древней Месопотамии. - СПб.: Азбука-классика, 
Петербургское Востоковедение, 2003. - 320 с. 
Зайцев А.И. Греческая религия и мифология: курс лекций / А.И.Зайцев. -
М.: Академия, СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. - 203, [2] с. 
Зелинский Ф.Ф. Эллинская религия. - Мн.: Экономпресс, 2003. - 330 с. 
Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского 
язычества. - СПб.: Евразия, 2004. - 480 с. 
Когда Ану сотворил небо: Лит. древ. Месопотамии: [Сборник : Перевод / 
Центр египтол. исслед. РАН. - М. : Алетейа, 2000. - 455 с. 
Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. - СПб.: Журнал «Нева»; 
«Летний Сад», 2000 
Леру Ф. Друиды / Франсуаза Леру. - СПб.: Изд. группа "Евразия", 2001. -
287 с. 
Макнамара Э. Этруски: быт, религия, культура: перевод с английского / 
Эллен Макнамара. - М . : Центрполиграф, 2006. - 190, [2] с. 
Наговицын А. Е. Мифология и религия этрусков / А.Е.Наговицын. - М.: 
Рефл-бук, 2000. - 495 с. 
Наговицын, А. Е. Магия хеттов / А.Е.Наговицын. - Москва : Трикста : 
Академический проект, 2004. - 464 с. 
Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. 
- М . : Наука, 1980.-407 с. 
Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели : Пер. с англ. / Стюарт 
Пиготт. - М.: Центрполиграф, 2005. - 224 с. 
Рак И. В. Древний Египет / И.В.Рак. Месопотамия / А.И.Немировский, 
Л.С.Ильинская. - Москва: Мир книги: Литература, 2004. - 430 с. 
Росс Э. Кельты-язычники: быт, религия, культура / Энн Росс. - М.: Цен-
трполиграф, 2005. - 255 с. 
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: София, Гелиос, 2001. - 744 с. 
Рыбаков Б. А. Язычество Древних славян. М.: София, Гелиос, 2002. - 592 
с. 
Старшая Эдда / пер. с древнеислан. А.Корсуна. - СПб.: Азбука-классика, 
2001.-461, [1]с. 
Тексты Пирамид. - Под обш,. ред. А.С. Четверухина. СПб.: Нева, Летний 
сад, 2000. - 464 с. 
Финикийская мифология: Сборник / Сост. Н.К.Герасимова. - СПб.: Изд.-
торговый дом "Летний сад" : Журн. "Нева", 1999. - 324, [6] с. 
Флавий И. Иудейская война. - Мн.: Беларусь, 1991. - 512 с. 
Эпос о Гильгамеше. Сказание о все видавшем. - М.: Эксмо, 2005. - 544 с. 
Якобсен Т. Сокровиш,а тьмы. История месопот. религии. - М.: Нау-
каД995.- 293 с. 
Die Religionen des alten Amerika / Walter Krickeberg, Hermann Trimbom, 
Werner Muller, Otto Zerries. - Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1961. - 397 S. 
Die Welt der Maya / Hrsg. Eva und Ame Eggebrecht, Nikolai Grube. - Verlag 
Philipp von Zabem, Mainz, 1992. - 636 S. 
Glanz und Untergang des Alten Mexiko. Die Azteken und ihre Vorlaufer / 
Hrsg. Ame Eggebrecht. - Verlag Philipp von Zabem, Mainz, 1986. - 574 S. 
Дополнительная 
Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации. - М.: Наука, 
1966.-215 с. 
История и семиотика индейских культур Америки / Отв. ред. А.А. Боро-
датова, В.А. Тишков. - М.: Наука, 2002. - 574 с. 
Ллойд С. Археология Древней Месопотамии. - М.: Наука, 1984. - 280 с. 
К разделу «Религии современности» 
Часть I. Религии современных неписьменных народов 
Основная 
Вернер Э. Мифы народов Африки. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 255 
с. 
Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеистори-
ческие религии. Курс лекций. - М.: Планета детей, 1997. - 344 с. 
Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. - М 
.: Наука, 1991.-319 с. 
Малиновский Б. Магия, наука и религия. - М.: «Рефл-бук», 1998. - 304 с. 
Сказки и легенды Маори (Из собрания А. Рида). - М.: Наука, 1981. - 224 
с. 
Стингл М. Таинственная Полинезия. - М.: Наука, 1991. - 224 с. 
Традиционные и синкретические религии Африки. - М .: Наука, 1986. -
590 с. 
Уолш Р. Дух шаманизма / Пер. с англ. С.Каноненко. - М.: Изд-во Транс-
персон. ин-та, 1996. - 278 с. 
Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже ты-
сячелетий. - М.: Наука, 2006. - 372 с. 
Элиаде М. Религии Австралии. - Спб.: Универститетская книга, 1998. -
320 с. 
Элиаде М. Шаманизм: архаичные техники экстаза. - К.: София, 1998. -
384 с. 
Die Religionen Afrikas / Ernst Dammann. - Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 
1963.-302 S. 
Die Religionen der Siidsee und Australiens / Hans Nevermann, Ernest A. 
Worms, Helmut Petri. - Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart; Berlin; Koln; 
Mainz,1968.-329 S. 
Die Religionen des alten Amerika / Walter Krickeberg, Hermann Trimbom, 
Werner Miiller, Otto Zerries. - Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1961. - 397 S. 
Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis / Ivar Paulson, 
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Greschat Hans-Jiirgen. Mana und Tapu: Die Religion der Maori auf Neusee-
land. - Berlin, Reimer, 1980. - 247 S. 
Miiller Werner. Glauben und Denken der Sioux: zur Gestalt archaischer Welt-
bilder / Werner Miiller. Berlin, Reimer, 1970. - 419 S. 
Riefenstahl Leni. Die Nuba. - Komet, Frechen, o.J. - 430 S. 
Soul of Africa. Magie eines Kontinents / Fotografie von Henning Christoph, 
Texte von Klaus E. Muller und Ute Pitz-Muller. - Konemann, Koln, 1999. - 503 S. 
Дополнительная 
Африка: встречи цивилизаций. - М.: Мысль, 1970. - 416 с. 
Киндрова Л. В ритмах черной Африки. - М.: Наука, 1985. - 197 с. 
Лапландцы. Охотники за северными оленями. Пер. с англ. / Роберто Боси. 
- М.: Центрполиграф, 2004. - 175 с. 
Мид М. Культура и мир детства. - М.: Наука, 1988. - 429 с. 
Мифы, предания и легенды острова Пасхи. - М.: Наука, 1978. - 382 с. 
Пирцио-Бироли Д. Культурная анропология Тропической Африки. - М.: 
Вост. лит., 2001.-335 с. 
Ревуненкова Е.В. Миф - обряд - религия. Некоторые аспекты проблемы 
на материале народов Индонезии. - М.: Наука, 1992. - 216 с. 
Стингл М. Индейцы без томагавков. - М.: Прогресс, 1984. - 454 с. 
Этнографы рассказывают. - М.: Наука,1978. - 166 с. 
Schwarzer Hirsch. Ich rufe mein Volk. Leben, Visionen und Vermachtnis des 
letzten groBen Sehers der Ogalalla-Sioux. - Weltbild Verlag, Augsburg, 1995. - 261 
S. 
Часть II. Религии Китая 
Основная 
Алимов И.А., Ермаков М.Е, Мартынов А.С. Срединное государство. Вве-
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Дополнительная 
Китайские социальные утопии. - М.: Наука, 1987. - 312 с. 
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Основная 
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Часть IV. Религии Индии 
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Часть V. Зороастризм 
Основная 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
В качестве основных форм самостоятельной работы студента по дисцип-
лине «Историческое религиоведение» рекомендуются: 
— самостоятельное чтение текстов классиков философской традиции; 
— самостоятельное освоение научной литературы, представленной моногра-
фическими исследованиями по темам курса; 
— подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
— использование имеющихся в наличии учебно-методических материалов; 
— работа со справочно-энциклопедическими изданиями. 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Историческое религиоведение» возможно применение следующе-
го диагностического инструментария: 
• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов; 
• подготовка мультимедийных презентаций. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по дис-
циплине «Историческое религиоведение» предусмотрен экзамен. 
